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Berkembangnya bisnis dalam bidang agrikultur di Indonesia menjadikan salah 
satu alasan bagi banyak orang untuk mencoba menciptakan bisnis yang berada pada 
bidang ini. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mencoba menjadikan diri 
sebagai pemasok, pendistribusi, dan memproduksi. Salah satu perusahaan yang telah 
bergerak dibidang agrikultur adalah PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia) 
yang dimana perusahaan ini melakukan kegiatan distribusi, produksi, dan menjual 
produk buah-buahan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan atau 
penerapan strategi multiple supply chain (MSC) dibawah uncertainty yang sedang 
dirasakan oleh PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride Indonesia). 
Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan melibatkan responden 
sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa 
MSC Adoption dipengaruhi oleh Environmental Uncertainty dan tidak dipengaruhi 
secara langsung oleh Behavioral Uncertainty karena adanya Institutional Tendency 











The development of business in agriculture in Indonesia makes one of the reasons for 
many people to try to create businesses in this field. Many large companies are trying 
to make themselves as suppliers, distributors and manufactures. One of the companies 
that has been engaged in agriculture is PT Sewu Segar Nusantara (Sunpride 
Indonesia), where the company carries out distribution, production and selling fruit 
products. 
This study aims to determine the effect of using or implementing a multiple supply chain 
(MSC) strategy under the uncertainty that is being felt by PT Sewu Segar Nusantara 
(Sunpride Indonesia). 
This research is quantitative descriptive by involving respondents as a source of 
research data. This study yields a conclusion that MSC Adoption is influenced by 
Environmental Uncertainty and is not directly affected by Behavioral Uncertainty due 
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